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CINCO y IHEOIA 
de la tarde 
O) 
co 
Rafael I I Q D T C V I I II 
D u t r ú s L I i A I r l d E i I i A 
presenta su nueoo espeddeuto 
CARRUSEL 
1 9 5 6 
fmmmm 
m ORDEN DEL ESPECTACULO ^ = 
D e s f i l e d e 
c u a d r i l l a s . 
P R E S E N T A C I O N 
de los 
s 
y artistas cómicos. 
Lidia y muerte de UNA brava res, por el valiente novillero 
Joaquín Mompó CAMISERO 
Sobresaliente: M A R T I N R A R I C i O . 
BANDERILLEROS.—José Rueda, José Gimeno y Angel Gómez (Angelillo). 
P A f N I T A S I A M U S I C A L . 
por la original BANDA ESCOCESA 





Lidia y m u e r t e de 
UNA res, por el 
cómico más có-
mico de todos los 
tiempos, 
con su formidable 
troupe de 
Groucno Marx, Tomasín, Don Metro y el Botones 
que harán las delicias de grandes y chicos. 
f i 
Actuación del formidable J A Z Z - B A M O 
" L o s C l i p e r s 
con su famoso cuento infantil 
L A R A T I T A P R E S U M I D A 
E X I T A Z O , C L A M O R O S O E X I T O 
"Cantlnf las se Casa en Granada" 
Parodia de una boda gitana, músicos , flamencos, 
flamencas, guitarristas, baile, juerga, ¡la locura!. 
Lidia y muerte de UNA hermosa res, por el famoso artista 
[ 
y todos los com-
ponente de este 
gran espectáculo. 










Precios áe las Local i dad BS 
(incluidos loa Impuestos) 




Tendido filas 1 a ia 8 
» 9 a la 13 
» » 14 y siguientes.. 
Balconcillo de Grada 
































Las reses que se lidian en 
este espectáculo pertenecen 
a la ganadería de Fuen-
tespino, de Salamanca. 
Una brillante Banda de música, 
amenizará el espedácclo.—Vigen-
tes las disposiciones dictadas por 
la Autoridad para esta clase de 
espectáculos 
¡ ¡Un espectáculo ú n i c o 
C A R R U S E L 1 9 3 6 ! ! 
Imp. y Litografía VELASO (Torerías).—Madrid. 
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